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 山本智子，在宅医療を受ける子どものための健康的な環境の確保 / 日本生命倫理学会，宮崎市，
12月
４． 山本智子，稲門医師会雑誌　依頼投稿，1月
 山本智子，全国保育士養成協議会研究大会　実行委員
杉浦　浩美　専任講師
１．杉浦浩美，論文「第5章労働と企業組織」奥村隆編著『はじまりの社会学』所収，ミネルヴァ書房，
12月
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２． 杉浦浩美，論文「職場における妊娠・出産の権利」，『生活経済政策』No.246，7月
 杉浦浩美，論文「「家族を学ぶ」という経験─保育士養成における家庭支援論の意義」、『埼玉学園大
学紀要』人間学部篇17号，12月
４． 杉浦浩美，春日部市・男女共同参画講演会講師，ハーモニー春日部，1月
 杉浦浩美，狭山市・女性のためのステップアップセミナー講師，狭山市中央公民館，2月
高橋　　誠　専任講師
２． 高橋　誠・森本哲介・田原直久，論文「大学生における自己の強みの活用感と認識度が自己形成意
識およびキャリア探索に及ぼす影響」、『開智国際大学紀要』16号，開智国際大学，3月
 高橋　誠，論文「保育者養成機関におけるインクルーシブ教育の視点を見据えた特別支援教育に関
する探索的検討─アセスメントツールを用いた学生参加型授業の分析─」、『埼玉学園大学紀要』人
間学部篇17号，12月
３．森本哲介・高橋　誠・田原直久，「強みを中心としたキャリア形成支援プログラムが自己PRに関す
る効力感と自己形成意識に与える影響」、日本産業カウンセリング学会第22回大会，関西外語大学，
8月
 高橋　誠・森本哲介，「大学生における強みを中心としたキャリア形成支援プログラムがキャリア
探索行動に与える効果」、日本健康心理学会第30回大会，明治大学，9月
